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Головним призначенням інженерної діяльності є інтелектуальне, науково-
технічне обслуговування сфери матеріального виробництва, розвиток техніки, 
технології, забезпечення науково-технічного прогресу, розв’язання на основі 
природничо-наукового, технічного і соціально-гуманітарного знання техніко-
технологічних, інженерних протиріч, проблем і завдань. Тож, окрім стандартної 
технічної орієнтованості у системі підготовки повинна мати місце 
соціогуманітарна складова, що забезпечує формування інженера не як 
«технаря», а як гармонійно та всебічно розвинену особистість, оскільки 
сучасний ринок праці вже менш зацікавлений у таких класичних типах 
інженера як «виробничник», що організовує технологічний процес, «дослідник-
розробник», «універсал», а важливим стає інженер, що займається 
соціотехнічним проектуванням, яке виходить за межі традиційної системи 
«наука-інженер-виробництво» та стає самостійної галуззю культурного процесу 
суспільства. Виникнення нового типу інженера пов’язується із кризою в 
інженерній діяльності, яка була зумовлена застосуванням інженерії у 
класичному «чистому» вигляді: винахідництво, проектно-конструкторська 
діяльність та організація виробництва без урахування антропоцентризму 
сучасності та орієнтації на «проектний фетишизм» (все, що задумано в проекті, 
можна реалізувати), який призвів до екологічної кризи, антропологічної кризи  
та кризи розвитку. Ще на початку ХХ сторіччя відомий філософ техніки, 
інженер П.К. Енгельмейєр писав: «Інженери часто і справедливо скаржаться на 
те, що інші сфери не хочуть визнати за ними те важливе значення, яке по праву 
належить інженеру... Але чи готові самі інженери для такої роботи?... 
Інженери…самі нічого не знають і знати не хочуть про культурне значення 
своєї професії... Звідси виникає завдання перед самими інженерами… 
перейнятися на підставі історичних і соціологічних даних усією важливістю 
своєї професії у сучасній державі». Виконуючи складні соціотехнічні завдання, 
інженеру необхідно не лише проектувати і впроваджувати у виробництво 
кінцевий продукт, а й враховувати різні аспекти, наприклад, економічні 
(здешевлення продукції), соціальні (полегшення роботи працівника) та 
психологічні (зменшення ймовірності впливу людського фактора, психологію 
замовника тощо). 
